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En Torrijos, nuestra aviodón, derribó un aparato de pro-
cedencia rusa 
importante operación en el frente de Guadalajara 
Los explotadores de lo guerra, incurren en el delito de traición a la patria 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
La actividad por ambas partes,ha sido menor durante el 
día de hoy, registrándose únicamente en el frente de Si^ü m-
za y en Aiava por parte del enemigo, al que se ha rechazado 
y contraatacado. 
En las restantes Divisiones y frentes no ha ocurrido no-
vedad. 
Naestra aviación, se ha mostrado más activa, actuando 
sobre la Ccipita! y derribando un a jarato contrario en Torr i 
jos, cooriénlose a los do^ tripulantes, uno muerto y otro he-
rido, ambo5 de m c i o n i l i d a i rusa. 
La situación se mii t iene sin milif icaeión apircnte. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta División: Sin novedades 
dianas de mención. Sexta División: F ente de Vizcaya, ata 
que enemioro sobre los frentes de Azcoitia y Mondra^ón, 
donde fué rechazado y persegrido por nuestras fuerzas; en 
el norte de A'ava ha con inuado la presión de días anterio 
res, siendo e! eneni^o caitigadisim >. Séptima División: En 
los irentes de Guaiarrama y Somosierra, ligeros t i óteos; en 
los barrios de Madri l continua la limpieza de algunos luga-
res de los mismos y la rectificación a vanguardia en las po 
siciones últimamente ocupadas. Octava Dimisión: Sin nove 
dad. División de Soria: En el Frente de Guadalajara, corno 
consecuencia de las operaciones llevadas a cabo en el día 
de ayer, se ha avanzado, recogiendo en el campo enemigo 
más de cien cadáveres ab-mdonados. 
Ejército del Sur —Sin novedad. 
Actividad de la aviación.—Naestra aviación en el día 
de ayer,a batió en ía líne-a del Tajo un avión enemigo de pro-
cedencia rusa, tripulado por un ruso y nn checoeslovaco, mu 
riendo uno a consecuencia del accidente y quedando el otro 
gravemente herido, que ha sido ingresado en uno de nues-
tros hospitales. 
Nota.-—En los combates de estos últimos días se delata 
la presencia de contingentes extranjeros, en gran proporción 
franceses, de los que diariam mte destilan formados por las 
calles de Perpignán. pasando después la frontera por Ca-
taluña. 
Cotnunicado telegráfica del jefe 
ite la oficina de Prensa del Cuar-
tel general del Generalísimo 
La mañana de hoy conti-
núa ec calma relativa en todo 
el frente. Esta mañana se ce-
lebró con gran solemnidad la 
fiesta de Santa Bárbira en la 
Iglesia de Carabanchel, de 
cuyo acto daremos más deta-
lles en el próximo despacho. 
Nota saliente del día es la 
continuación de las desercio-
nes del frente rojo, singular-
«aente de soldados que se pa-
san a nuestras líneas; anoche 
lo hicieron un brigada, dos 
sargentos y diez hombres per-
tenecientes al Regimiento de 
Ferrocarriles, antes de guar-
nición en Leganés; por Po-
zuelo pasáronse tres milicia-
nos como avanzadilla; esta 
madrugada pasaron por Cara-
banchel cinco soldados de 
Caballería. 
Hemos hablado iargaraeníe 
con uno de los sargentos de 
ingenieros antes referidos, lla-
mado Hipólito Contrems, na-
tural de Burgos, que refiere 
con completo despejo, sin 
exageración alguna, hablando 
de lo que sabe, que la moral 
del frente rojo está decaidísi-
ma, la estación del Norte to-
talmente destruida y la esta-
ión del Mediodía muy ave-
riada, zai como las casas del 
Pacífico y de la Ronda de 
Atocha. Los tranvías solo cir-
culan en ei sector este, dando 
la vuelta en Cibeles; Mecro 
circula solamente entre Cua-
tro Caminos y Glorieta de 
Bilbao; la alimenta :ión de la 
población civi l es dificilísima 
y para los elementos de com-
bate, algo más cuidada y 
siempre a base de conservas. 
Radio Madrid está estable-
cida en un pueblo cercano a 
Madrid. Dice dicho sargento 
que en la última semana ha 
cundido la desmoralización, 
a pesar del espionaje constan-
te realizado con preferencia 
por los porteros, pero las mu-
jeres no se ocultan en comen 
tar los fracasos rojos. A pesar 
de los encarcelamientos, crí-
menes y hambre, son muchas 
las familias que sieuen en Ma-
drid, declarando que prefieren 
morir en sus casas a evacuar 
la población. 
VIGILAD TODOS 
el espiono je ene-
migo, y detened 
y denunciad o los 
traidores. 
Más de i.400 bajas enemigas 
Comunicado del Cuartel ge-
neral: 
En el combate sostenido en 
el sector de Villarcayo, en el 
que el enemigo se presentó en 
gran número y con abundan-
tes elementos de combate, el 
triunfo de nuestias fuerzas fué 
rotundo é imponents habién-
Los explotadores de la guerra incurren 
en el delito de traición a la patria 
Un pueblo en guerra ofrenda a la patria vidas, hacienda 
y sacrificios. La guerra cambia las normas regulares de la 
vida y las causas de este cambio producen transtornos que 
refluyen principalmente en el comercia». 
Ei comercio ofrece a los consumidores sus productos o 
servicios a cambio del pago y el derecho de legítima ganan-
cia, pero cuando a causa de la guerra, la demanda presenta 
al comercio facilidades para abusar en los precios de sus 
ofertas, incurren en delito de traición a la patria y de favor 
al enemigo. 
Sabido es que las autoridades civiles y miUtares han re-
gulado en todos los pueblos los precios en todos los órde-
nes del comercio y muy especialmente en aquellos artículos 
y servicios de primera necesidad, tales como hoteles, fon-
das, cafés, bares y similares, así como en comercios y tien-
das y demás establecimientos de venta y compra. 
Por ello, ei comprador, vendedor y consumidor debe-
rán exigir que en lugar adecuado, para que se vea por todos, 
haya carteles o listas detalladas en las que se exponga bien 
claro y legible los precios de los artículos. Los comprado-
res o consumidores tienen la obligación y el derecho de ha-
cer presentes ante las autoridades las indicaciones y quejas 
que estimen oportunas al expresado fin. 
No protestar del incump imiento de lo dispuesto es co-
bardía y todos deben cooperar a la más buena aplicación de 
es:as advertencias, sin tolerar que los desaprensivos se apro-
vechen en su beneficio a costa de los demás. 
Se advierte que a todos ios que se pruebe son explota-
dores sin conciencia, serán castigados, pudiendo llegar el 
castío¡"0 hasta penas severísimas. 
En ayuda de las autoridades, los buenos patriotas ve-
larán porque estén a la vista las listas expresadas y para ello 
pueden dirigirse a los dueños de los establecimientos y a las 
autoridades, que tienen ordenado desde hace tiempo que los 
precios no pueden su petar a ios que regían el 18 de jul io . 
Por lo tanto, todos ios ciudadanos deben denunciar a los 
contraventores de esta orden, ya que ella está vigente. 
dose comprobado que el ene-
migo sufrió más de I.4OO ba-
jas, dejando en el campo 500 
muertos, según lo han atesti 
guado un gran número de pri-
sioneros hechos por nosotros 
en ese combate, alguno de 
ellos heridos, asi como los 
que se pasaron a nuestras fi-
las. 
Como detalle curioso, dire-
ruos que el batallón marxista 
núm, IOS, fué el que sufrió 
mayor número de bajas, coo-
perando nuestra aviación bri-
llantemente. 
Por nuestra parte, tuvimos 
insignificantes bajas en rela-
ción al éxito y a las perdida* 
del enemigo. 
S. S. el Papa en peligre 
Ciudad del Vaticano.™-Han 
circulado rumores, a ú n no 
confirmados oficialmente, que 
hacen temer por la salud de 
Su ¡Santidad Pío X I , sobre to-
do teniendo en cuenta la avan-
zada edad del Sumon Pontí-
fice. 
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UN MADRID ACABA V OTRO NACE 
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Por, fin se ha rescatado Ma 
drid. ¿Y quién ha realizado 'a 
obra, que parece milagro?Es 
paña. Precisamente la España 
de quien se habia desentendi-
do. Nuestra España, que, em-
pleando su lenguaje despecti-
vo, calificaba de provinciana. 
Las provincias de España. 
Nos llamaban desde aíli pro-
vincias y provincianos sin 
Ipensar que un día estaba cer-
cano en el cual todos los des-
preciados la salvarían, con 
sus mejores heroísmos. Nun-
ca pensó Madrid que las cir-
cunstancias la llevarían a ne-
cesitar nuestro esfuerzo; en 
su peculiar algazara, no tuvo 
tiempo para pensar en la tra-
gedia de España, ni apreció 
^os momentos pasados bajo el 
error en toda la Península; 
ese terror rojo de que la he-
mos librado, con la vida de 
nuestros mejores. 
Todos aquellos escritores 
que decían «El Madrid?, co-
mo algo que les gustaba tan-
to, no le amaban más que a la 
manera sensual, que el César 
Joven, nuestro recordador Jo-
sé Antonio, hablaba en cierta 
ocasión refiriéndose al paiss-
je . Amaban a Madrid con su 
vida frivola, sus peñas de café 
donde 10 más inofensivo que 
se mataba era el tiempo, y, lo 
grave, la reputación de mu-
chos y el orgullo de nuestro 
país. Amaban su vida de no-
che, propicia para que se 
muevan en ella los que no se 
atreven a dar la cara de día 
ni realizan actividades que su-
fran la luz del sol, cara a cara; 
amaban esa vida que da tono, 
norma y orientación, esa ga 
ma de funcionarios de los mi-
nisterios, que cobraban dos 
o tres sueldos, mientras en 
España eran numerosos ios 
que no podían llevarse a la 
boca un poco de pan. 
Entre tanto, las provincias, 
los provincianos trabajába-
mos y sufríamos día y noche, 
trabajábamos con exceso para 
suplir la frivolidad y el en-
cüufismo. 
Había llegado Madrid a 
crearse una como vida aparte, 
como isla entre el mar de es-
fuerzos y problemas que tiene 
presentada nuestra mejor Es-
paña, la de la fábrica, la del 
taller, la de ios campos. Esto 
estaba plasmado en la tan re-
petida diferenciación de Ma-
drid y de Provincias, madrile-
ños. . . y lo demás de España, 
provincianos. Diferencia des-
pectiva que era una muralla 
levantada entre ellos y todos 
nosotros. 
Hubo, como González Rua-
no, que le dedicó preciosos 
artículos. Pero cabe decirlo: 
Amigo González Ruano; Tú 
quisiste a Madrid con todas 
sus virtudes; cierto; pero tam-
bién la quisiste con todos sus 
vicios. 
Ahora se rescata a Madrid 
para España. Acaba un Ma-
drid, pero otro amanece. Pa-
ra hacer el nuevo Madrid hay 
un cimiento indestructible, 
que constituye el heroísmo de 
nuestros luchadores, que han 
dado su sangre para salvar al 
nuevo Madrid, hijo en parto 
difícil. Hay también otra leva-
dura, que hará posible el f 
turo pan. No todo en Madr ¡f 
aunque fuera lo más y i0 a« 
le distinguía, era la f d v o l f i 
y la picardía. Había tanibil 
amantes de España como 
cualquier rincón de 
país; la amaban acaso mJ5 
porque allí tenían más inme 
diatos efectos de sus caídas* 
Nuestra misma Falange se há 
fortalecido en el ambiente de 
Madrid, resistiéndole y modi. 
ficándole, incluso, en parte" 
Con nuestros mejores y con 
nuestros luchadores, otro % 
drid amanece. Para gloria de 
España y como hijo legítimo 
de la Era Azul 
Beparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (i4j 
mm 
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Las Navidades y nuestros herma< 
nos del frente 
; Ya han empezado los esca-
parates de las confiterías de 
León, a lucir las golosinas 
propias de las próximas fíes-
tas de Navidad y Año Nuevo. 
Ya empieza la gente s en vis-
ta de la proximidad de esos 
días, a hacer cábalas y conje 
turas para celebrarlos íntima-
mente, en la paz del hogar, 
pero, ¡en cuántos de ellos fal 
tará algún deudo querido, al 
que la lejanía de él, le llevará 
recuerdos y más recuerdos! 
Son estas fiestas, aquellas 
impregnadas d e más senti-
miento, aquellas que más de-
seamos sin duda alguna. 
Pues bien; en estas fiestas 
de la tradición, en estas fies-
tas que se aproximan, hemos 
de tener en cuenta que miles 
de hombres, miles de herma-
nos nuestros, no podrán sen 
tarse cómodamente a la 
familiar, no podrán acó 
a la tibiera del hogar, ni 
partir caricias ni reciv 
ni hilvanar esperanzi-r^ 
sus seres queridos. 
Hemos de ver la 
cruda de las cosas y 
remos cuenta, que 
les de ellos, no b 
mesa que un s ' iá f í 
parapeto, ni otro? 
que el rancho diario 
músicas que el silbi 
balas, el tronar de. k 
zos; o el aullar del 1 
racanado, fuertes 
guardia en un picac 
por todos 1 o s vif 
sentidos, puestos en 
miento del deber, 
hilvanar esperanza 
alguna, y sólo, cm 
relevados de su 
a hundirse en el barro de cual 
quier cobertizo, podrán pen-
sar en las fiestas, podrán te-
ner un recuerdo para su ho-
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do, al ser 
sto} bajen 
dre o una esposa ha puesto la 
mesa guardando un sitio para 
él; para el ausente, para el es-
poso o el hijo, que al sentir a 
la Patria abandonó familia y 
comodidades y empuñando 
con rabia el fusil acudió pre-
suroso a salvarla del caos en 
que otros hermanos nuestros 
también envenenados por el 
sovietismo internacional, 1 a 
estaban hundiendo. 
Pues bien; no es posible en 
modo alguno que estos her-
manos del frente sean sólo re-
cordados en la intimidad de 
su pequeño hogar. No; esto 
no puede ser. 
Todos, absolutamente todos, 
debemos de proponernos que 
esto no ocurra y no ocurrirá. 
Falange se encargará de ello. 
Falange se propone que to-
dos los soldados que luchan 
en el frente sepan que en esos 
días, precisamente, no son ol-
vidados; y para ello se ha pro-
puesto el envío de paquetes 
individuales a los diferentes 
frentes. 
Estos paquetes deben de 
ser hechos por todas las farri-
lias españo'r.s y lian de ron-
t-inéí las cosas precícsí: p«ra 
ia cena de Nochebuena; y has-
ta una misiva que, quizá, se 
agra dezca aún más que los 
manjares. 
Todos, absolutamente todot, 
deben de confeccionar el pa-
quetito y, ejecutando las órde-
nes que se darán oportuna» 
mente, mandarlo para el fren-
te; al fin y al cabo no harán 
más que cumplir con su deber 
de hermanos y de españoles. 
(Jefatura local ñe Prensa y Pro-
paganda). 
JMC- T J : E IB i r i s S 
Bazar ALONSO 
P I N C E L A D A S 
La familia e s p a ñ o l a 
El movimiento salvador de 
nuestro glorioso Ejército ha 
cambiado completamente la 
orientación de España en su 
aspecto gubernamental, legis-
lativo y espiritual. Por eso, al 
chocar la idea salvadora con 
la masa férrea de las ideas 
marxistas, se ha producido 
un incendio que es necesario 
apagar. 
Multitudes ignorantes han 
corrido tras los fuegos fatuos 
de unos hombres sin corazón; 
y ahora que han ^isto la farsa 
que se estaba representando 
ante sus ojos, y a la cual ellos 
contribuyeron con sus peque-
ños ahorros, se vuelven an-
siosos a la luz. Ha amanecido 
el sol de España, y todos los 
españoles deben ver. 
Justicia para todos; pan para 
todos, 
Y no una justicia bastarda 
y engañosa, ni un pan que al 
comerlo cause nauseas, sino 
una justicia y un pan cristia-
nos, españoles. Que todos 
aquellos que hayan de hacer 
justicia en España puedan 
decir como aquellos alcaldes 
castellanos que, al recibir el 
bastón de mando, decían con 
arrogancia: 
A L P A A R 
E o i s r (24) 
Rubita y bonita—pajarilio en Primavera—nos besó en 
e! jardín. 
—Yo—nos decía—«quero» tener un moro. 
—¿No te dan miedo? 
—No; son muy buenos, y me dan caramelos. 
aaaúoo 
— jGuapal, ser jguapal Ella - "erer y moros quererla 
mucho. 
—¿Us gusta? 
—¡fOh, sí! Ella besarnos ayer, y nosotros todos los días 
querer verla jugar, y darle caramelos. ¡Ser guapa!, ¡ser 
reina! Moros no olviuar nunca niña rubita española a León. 
booooa 
Y ssí—al pasar—entre el desprecio que sentimos hacia 
los estrategas de café, vamos recogiendo pinceladas del 
gran fervor patriótico, que, firme y fuerte, anida en el 
corazón de cuantos sentimos orgullo de ser españoles. 
oooono 
V la nenita rubia—pajarillo en Primavera-
comba, saltando, se alejó cantando: 
«Por las calles de León; 
los moritos se pasean 
por las calles de León. 
Ellos rae dan caramelos 
y yo mis besos les doy.» 
con su 
«Quiera el divino poder 
del que hoy comienzo a usar 
que se me llegue a quebrar 
cuando lo vaya a torcer». 
Esta es nuestra justicia, la 
justicia de España, recta e in-
flexible. 
Además de la justicia, el 
pan. Pan para todos. Que nin-
gün español pase hambre. 
El Supremo Jefe del nuevo 
Estado Español en aquel día 
en que España le e n t e g ó sus 
destinos, dijo con voz de ca-
ballero cristiano y patriota; 
*En España no habrá n i un 
hogar sin lumbre». Frase sig-
nificativa por decirla quien la 
dijo y por deciila cuando la 
dijo. 
En España, un hogar con 
lumbre no significa solamente 
tener que comer, significa la 
resurrección de la antigua 
familia española, de aquel feu-
dalismo al revés en que, al 
amor de la lumbre, el gran 
señor, dirigía el rezo del San-
to Rosario, que era contestado 
por los criados de la casa. En 
España, un hogar con lumbre 
es la restauración cristiana de 
la clásica familia española. 
ESE 
Café N@¥elty 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
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Ordoño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 
B A Z A R T O M É 
Ordoño II, 7 Teléfono Í442 
Batería de cocina - CrUtale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. O) 
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uestro porvenir agrícola 
Otra de ias miras con que 
debemos orientar el porvenir 
f r i có la de la región castella-
no-leonesa será la de incre-
mentar nuestro censo porcino, 
vacuno y avícola, correlativa-
mente con la creación de pra-
deras artiiiciales. 
guy directamente ligado 
este aumento de ganado y 
cultivos forrajeros con el que 
ya defendimos para nuestras 
zonas regables, puesto que 
en ellas es donde tienen ca-
bida adecuada. 
El ganado de cerda, que 
tanto contribuve a remediar 
penurias de modestas familias 
campesinas, no existe en 
nuestra región con la densi 
Agricultores: 
Vuestros hijos están dando 
su sangre por la Patria. 
Falange Española lo tendrá 
siempre bien presente. 
dad que corresponde a su fa-
cilidad de explotación, pues 
en uno o dos años da todo 
su rendimiento aprovechando 
los alimentos más variados y 
sobras de cualquier finca, sin 
exigir grandes desembolsos. 
El ganado vacuno, en sus 
variadas aptitudes de trabajo, 
producción lechera y rendi-
miento de cuchillo, también 
es ayuda eficaz del campesi-
no, por escasa que sea su 
producción forrajera y de 
regadío. 
El menudo ganado de co-
rral, al alcance de cualquier 
familia rural, es también ayu-
da cierta para el aprovecha-
miento de residuos baratos, 
con colocación segura de los 
huevos producidos y desecho 
de pollos. 
En todas estas clases de 
ganado existen razas muy 
adecuadas para nuestras cir-
cunstancias de clima, de re-
saltados favorables. 
Y en todas ellas no hay que 
temer una falta de mercado 
consumidor. Leche, quesos, 
mantequillas, pieles, carnes, 
huevos, etc., son productos 
cuyo consumo aumenta con-
siderablemente, no obstante 
la elevada cuantía de algunos, 
que exigen importaciones del 
extranjero. 
Agricultores: 
Habéis sido juguete de todos 
ios partidos políticos. 
Todos os ofrecieron a boca 
llena. 
Falange—que ni ofrece, ni 
—no os olvidará. 
Tanto por la conveniencia 
nacional que representa llegar 
a valerse siempre con nues-
tros propios productos, como 
por la de reducir al mínimo 
las compras que ahora y en 
un buen plazo hayamos de 
hacer al extranjero, puesto 
que tales compras han de pa-
garse en oro, del que tanto 
nos han despojado los rojos; 
es evidente que el fomento de 
la cría y explotación de esta 
clase de ganado deberá ser 
uno de nuestros decididos 
propósitos. 
Base de tal fomento tendrá 
que ser el aumento de la su-
perficie dedicada a praderas 
artificiales, para las que dis-
ponemos de terrenos favora-
bles, no solamente en rega-
dío, puesto que con sus pro 
ductos podrá llegarse a dis-
poner del citado ganado en la 
cantidad precisa para nues-
tras necesidades y convenien-
cias. 
Advirtamos que, en las 
circunstancias actuales, tales 
propósitos tendrán que com-
pletarse con la constitución 
de los correspondientes sin-
dicatos verticales, para lograr 
que el beneficio de las nuevas 
orientaciones sea para los 
campesinos, agricultores 37 
ganaderos, y no solamente 
para algunos industriales ma-
drugadores. 
Si los huevos siguen alma-
cenándose en cámaras frigo» 
ríficas para competir en cier-
tas épocas con los frescos; si 
la leche va a seguirse desti-
nando al suministro de fábri-
cas que se reparten zonas 
como colonias y no toleran 
competencias que mejoren 
algo el precio; etc., etc., en-
tonces nos quedaríamos a mi-
tad del camino que exige la 
riqueza agraria del país. 
JUAN J . FERNÁNDEZ UZQUIZA 
Agricultores: 
Como Falange es nacional, 
Falange atenderá todos los 
problemas nacionales. 
Uno de los fundamentales 
será mejorar la vida del 
campo. 
Garage y Talleres 
de 
omercia Sociedad Ao 
Padre isla, 19 y Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y persona! especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial ÜE*1 O I R , 
Trabajadores del campo. 
La tierra es el depósito donde se ojuardan los grandes 
tesoros de la humanidad; está cerrado para los holgazanes 
y abierto a todo esfuerzo personal del trabajador. 
Removiendo la tierra convenientemente circula el aire 
que lleva la vida a las plantas y al suelo de labor; y al tra-
bajo del agricultor responden los elementos produciendo 
transformaciones que dan como resultado último abundan-
cias de alimentos para los vegetales. El trabajador cristiano 
no debe olvidar que el hombre no vive solamente de pan; 
tiene alma inmortal que necesita nutrirse con alimento ade-
cuado para conseguir el fin de su creación. 
En tiempos no lejanos a ios nuestros los trabajadores 
suspendían a la puesta del sol sus faenas para abrir con la 
fuerza de sus plegarias esa tierra santa que los católicos 
llamamos cielo. 
A l toque del ANGELUS cada campo español era un 
templo y cada trabajador un sacerdote que, saludando a la 
Reina de los cielos, conseguía por su mediación que Dios 
niciera fecunda la tierra ungida recientemente con su sudor. 
Brindamos a los FALANGISTAS amadores de una 
ESPAÑA GRANDE este recuerdo tradicional que nos legó 
'a piedad de nuestros ascendientes y al rezo del ANGELUS 
responderá Dios al llamamiento religioso de nuestros cam-
pesinos. 
No debe olvidarse una verdad fundamental del Cristia-
nismo: en la producción, el agente principal no es el que 
planta y el que riega; es el que da incremento a todas las 
cosas: DIOS. 
IARRIBA ESPAÑA! 
L a m á s ampl ia i n f o r m a c i ó n naciona 
y de la r e g i ó n , la e n c o n t r a r á en PROA D 
Consejos prácticos 
L a vid 
La poda de la vid puede 
hacerse desde la caida de la 
hoja, hasta la brotación, pero 
siempre hay que tener pre-
sente que debe realizarse 
cuando no haya que temer 
las heladas. La mejor práctica 
es hacer en este tiempo, o sea 
en invierno, una poda larga, 
y cuando hayan cesado los 
hielos se verifica una segunda 
poda para dejar la planta en 
condiciones de poda efectiva. 
La fórmula de a} ono es la 
siguiente: 
100 kilos de superfosfato. 
60 kilos de amoníaco. 
50 kilos de potasa. 
Empleando por cepa 200 
gramos de esta mezcla, dis-
tribuida a unos 30 centíme-
tros del tronco de la cepa. 
S i Restaurant " R i / M 
Siriieíi i li carta Praciis m m m m 
CID» íl TelfH. 1013 LEON 
E l precio del trigo 
Por creerlo interesante pa'-a 
nuestros trigueros, anotamos 
a continuación las equivalen-
.ias entre los precios vigen-
tes en reales fanega y en pe-
setas el quintal métrico para 
fanegas de 94 libras (43,240 
kilogramos): 
78 reales fanega son 45,10 
pesetas el quintal métrico. 
78 12 id . i d . , son 45,39 pe-
setas id . id . 
79 id . i d . , son 45,68 id . id 
79 Va id. id., son 45,96 id. id 
80 id . i d . , son 46 25 id . id 
80 Vg id . id., son 46,54 id. id 
81 id . i d . , son 46 83 id . id 
81 V, id. id., Oon 47,12 id. id 
82 id . id . , son 47,41 id . id 
82 */* id. id., son 47,70 id. id 
83 id . id . , son 47,99 id . id 
El precio mínimo señalado 
en cada mercado es para el 
trigo de inferior calidad que 
se cotice habitualmente en el 
correspondiente mercado. 
(45) 
El precio «leí pan 
Debidamente informados en 
la Junta Reguladora del pre-
cio del pan, podemos con-
testar a quienes nos consultan 
cuáles son los precios oficia-
les del pan familiar, que con-
tinúan rigiendo ios del mes 
anterior, por lo que no se ha 
hecho nueva publicación ofi-
cial. 
Dichos precios son: 
Piezas de kilo, a 58 cénti-
mos. 
De dos kilos, a 1,15 ptas. 
De tres kilos, a 1,70. 
Para las piezas servidas a 
domicilio rigen éstos: 
Piezas de un kilo, a 60 cén-
timos. 
De dos kilos, a 1,20 ptas. 
De tres kilos, a 1,75. 
Lea en 6.a página el reportaje 
"Un guardia civil "fusilado" 
en Asturias, que se halla vivo 
en León". 
No olvide usted 
qur las secciones JJ# C E» (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A / A R B E I N E I T E Z (León) 
Comunicado telegráfico dei Jefe | ayer en Talavera ocasionaron 
del Gabinete de Prensa del Cuar 
En Barcelona, intentaron asesinar a Companys y proclamar la indepen-
dencia absoluta de Cataluña.—En Tarragona están ardiendo gran canti-
dad de edificios por obra de los anarquistas 
Portugal contra el comunismo 
i 
tel general dei Generalísimo 
El día de hoy ha sido de 
descanso para nuestras tro-
pas bien ganado tras cuatro 
días de continuo combate y 
como a pesar de lo que pro-
claman radios enemigas, la 
iniciativa de las operaciones 
corresponde en absoluto a 
nosotros. Toda la mañana 
transcurrió en completa tran 
quilidad, así como la noche 
anterior en que sólo se regis-
tró algún fuego de cañones y 
ametralladoras por el sector 
de Villaverde. La operación 
de ayer tarde tuvo un ataque 
brillantísimo de la columna 
Escámez, al Cerro de los Per-
digones 5 donde el enemigo 
viene ofreciendo durísima re-
sistencia. Terminó con com-
pleto éxito nuestro, desalo-
jándose al enemigo de las 
trincheras a la bayoneta y con 
bombas de mano, haciéndo-
les enorme carnicería. Entre 
los centenares de bajas rece 
gidas, figuran varios jefes ex-
tranjeros rojos y más de tres-
cientos soldados, también ex-
tranjeros, tres ametralladoras 
y nueve prisioneros. 
En Carabanchel Bajo, esta 
madrugada pasáronse a núes 
tras líneas dos cabos y cinco 
soldados y en Villaverde se 
cogió un miliciano rojo con 
quien he hablado diciéndome 
que es de Escalona; llegó a 
Madrid obligado por los rojos 
y como carecía de trabajo en 
e rganchóse en las milicias 
donde dábanle diez pesetas 
diarias. 
Nuestra aviación voló sobre 
el barrio de Argüelles y el 
sector de Pozuelo, castigando 
objetivos railitarss. El enemi-
go rehuye combates aéreos 
dedicándose al bombardeo 
de poblados de retaguardia; 
muerte de mujeres y niños. 
Parlamentarios ingleses pue 
den tomar nota de esto, en 
lugar de lamentarse tanto, de 
los bombardros sobre Madrid, 
que son obligados por la re-
sisiercia roja a quienes nada 
importa la destrucción de la 
ciudad, como prueba el hecho 
de haber rechazado orgullo-
sámente la zona neutral que 
brindóles Franco; tampoco i 
han querido utilizar la salida M . . . p -
libre de Madrid por la catre-1 Nota de la Com,8,ón 
lera de Cuenca 
Lisboa. — En Coimbra, se 
celebró un mitin monstruo an-
ticomunista, en el que hicie-
ron uso de la palabra, varios 
oradores, resumiendo los dis-
cursos el ministro del Interior, 
que combatió al comunismo 
internacional, y alabó la pa-
triótica labor de Oliveira Sa-




Conviene a estos parlamen-
tarios completar sus infurmes 
visitando estos poblados don-
de vivimos ahora los que es-
tamos acercándonos a Madrid, 
todos ellos destruidos bárba-
ramente y llenos de pruebas 
de salvajismo marxista. 
Hoy mismo he presenciado 
la inhumación del cadáver 
del cura párroco de Alcorcón, 
pue fué atado de piés y ma-
nos y quemado vivo y con 
una soga al cuello. 
Anoche, la Nelken cometió 
una de sus infamias hablan 
do de distinta forma, cuan-
do se expresaba en francés, 
que cuando hablaba espa-
ñol. En francés suplicaba con 
acento angustioso, ayuda a 
Francia e Inglaterra para eva-
cuar Madrid; en español decía 
que nunca se rendirían y que 
an*es de entrar en Madrid tro-
pas de Franco, la ciudad que-
daría reducida a escombros. 
Ya saben parlamentarios in-
gleses la suerte de la capital; 
es inútil tener contemplacio-
nes con quien está dispuesto 
a destruir Madrid antes que 
entregarlo. 
Hoy continúa nuestra avia-
ción los bombardeos. El tiem-
po continúa seguro y esplén-
dido. 
Central de 
Agricultura de F . E . de las 
J. 0. N. S 
Habiendo sido trasladadas 
las oficinas de la Comisión 
central de Agricultura a Sala-
manca, donde funciona nor-
malmente, desde esta fecha 
se advierte a todos aquellos 
que tengan relaciones con 
ellas,deben dirigirse en lo su-
cesivo a Salamanca, donde 
serán atendidos corro hasta 
ahora 
La Comisión c e n t r a l de 
Agricultura de F. E. de las 
J. O. N . S. 
Burgos, 4 de diciembre de 
1936. ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Aviador francés, muerto 
Perpignán. — Un aviador 
francés de Toulouse,que com-
batía como tirador con los ro-
jos en el frente de Huesca ha 
resultado muerto. El cadáver 
ha sido trasladado a Perpig-
nán y desde allí será traslada-
do a Teulouse. 
Precauciones 
Lisboa.—Informes de Va-
lencia dicen que se está pro-
cediendo a efectuar obras de 
defensa en esta capital para 
el caso de de un probable ata-
que aéreo de los nacionales, 
adoptándose también otras 
precauciones para refugiar a 
la población. 
¡ A l e r t a ! C a c i q u e a l a v i s t a . . . 
¿Caciques a la vista? En el cieno del caciquismo se cobijaron, disfrazados siempre 
bajo la máscara de la decencia y de la pulcritud, la hez de la sociedad, el explotador, el 
tirano, el judío, la sanguijuela que chupa gota a gota el sudor del que honradamente se 
gana la vida con su trabajo. 
No era difícil, en estos últimos tiempos, oir decir a algunos de los que se han 
servido de estos reptiles para sus fines electoreros, que cierto caciquismo—el que mejor 
respondía a sus intereses—era un mal necesario. Es la teoría del mal menor aplicada 
egoistamente en provecho propio. 
A l cacique le hemos visto desarrollar sus actividades en todos los órdenes y aún no 
se han borrado en absoluto sus huellas en el campo. Hay muchas clases de caciques, como 
hay muchas variedades de vasallos al servicio del caciquismo. Formando parte de ese 
vasallaje y para sus exclusivos fines, el cacique tiene un servició de soplonería, única 
fuente donde sacia su sed el msdro personal de algunos ineptos incapaces de aportar nada 
útil a la sociedad. 
¡Alerta la Falange! Ese cacique pretende resurgir y hasta puede que aspire a 
apuntarse como un triunfo personal lo que sólo es debido al patriotismo de muchos bue-
nos españoles, Y es que como t i endan poca costumbre de practicar buenas obras, se 
reconoce en su conciencia tan extraño cuando cuenta con alguna en su haber, que siente 
verdadera necesidad de cacarearla a los cuatro vientos; como el Fariseo del Evangelio, a 
ciencia y paciencia de los buenos patriotas que en este caso ocupan el lugar del republicano. 
¡Que tomen buena nota los caciques! E l Generalísimo lo ha dicho: <El movimiento 
nacional vierte a redimir al campo de caciques y explotadores, y a extirpar de la sociedad 
española los explotadores y parásitos*. 
Que no olviden esos soplones aquellas palabras que tantas veces repitió el Divino 
Redentor: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados!...* 
La Falange dará con vosotros, sea cualquiera el campo en que os hayáis refugiado 
donde déis señales inequívocas de vuestros funestos prepósitos. L a Falange os sacará de 
vuestros escondrijos y os exterminará. 
ROCA 
Para asesinar a Companys 
Barcelona.—Una vigorosa 
acción ha seguido al descu-
brimiento en Barcelona de un 
complot organizado para ase-
sinar a Companys y procla-
mar la independencia absolu-
ta de Cataluña. La noticia pro-
cede de la agencia Reuter y 
amplía que casi todos los je-
fes de policía de Cataluña 
han presentado la dimisión de 
sus cargos. 
Cinco barcos mercantes al ser-
vicio de España 
Azcona.—En presencia del 
cónsul de España, se verificó 
en este puerto el acto de izar 
la bandera roja y gualda en el 
vapor «Júpiter», arel añado en 
este muelle, desde hace dos 
meses. A l ser enarbolada la 
bandera nacional, toda la tri-
pulación hizo el saludo a la 
romana. El acto sencillo fué 
de ura gran emoción. 
En Genova, en cuyas aguas 
había refugiados otros cuatro 
barcos mercantes españoles 
se celebró la misma ceremo-
nia de ser izada la bandera ro-
ja y gualda. 
Estos cinco vapores mer-
cantes han sido puestos ha 
disposición del gobierno. 
La anarquía es absoluta 
Barcelona.—Aunque tanto 
en esta ciudad como en Va-
lencia y Madrid, se quisiera 
dar ?a sensación de orden y 
hay deseos manifiestos de ha-
cerse agradable a los france-
ses y a los extranjeros en ge-
neral, en las tres ciudades ro 
jas reina la anarquía más ah 
soluta, que echa por tierras el 
simulacro de orden. Para nad 
sirven los salvoconductos d¡¡ 
las máximas autoridades. 
Valencia la máxima autoridad 
la ejerce un anarquista de ñn 
años, que se apellida Cobo v 
que ha cometido las mayores 
atrocidades. 
C aíalina es una casa de jocos 
Barcelona. — El ambiente 
general de los medios anar-
quistas es que no creen en la 
victoria sobre las fuerzas na» 
clónales. Si continúan la 
guerra es con el único fin de 
enriquecerse y el momento 
que tengan bastante dinero 
abandonar la lucha y ganar 
la frontera. Carmoneda, del 
partido de unificación mar-
xista dijo que toda Cataluña 
es una casa de locos. 
Consejos a los buenos ciudada-
nos. Persecución y vigilancia 
ciudadana contra el espionaje 
Es hecho natural en la gue-
rra civil la facilidad para el 
espioraie en ambos bandos. 
A nosotros nos corresponde 
impedir por iodos los proce-
dimientos el espionaje del 
enemigo. 
Para ello, además de la 
atención de los encargados 
oficialmente de este impor-
tante servicio y de la aplica-
ción de las sevensimas penas 
correspondientes, todos los 
españoles a nuestro lado, sin 
distinción alguna, dedicarán 
i "LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
oeíegal g i n i i ) : Raimundo R. del Valle 
Ordoño H, 7 — Teléfono 1727 — Af-artodo 32 LEÓN 
(21) 




del fné-MfHÍeftíó' ̂ haúc-mí 
La situación es cada día más favorable a nuestro movimiento nacional-
Relato interesante de un periodista inglés que ha perma-
necido mucho tiempo en Madrid 
• • 
un especial esfuerzo y aten-
ción en la persecución y vigi-
lancia del espionaje rojo. Con 
este fin, en todas p a r t e s 
y lugares, principalmente en 
los que hayan autoridades mi-
litares, elementos militares o 
depósitos de dichos elemen-
tos, se extremará la vigilancia 
«ntre aquellas personas sos-
pechosas por sus anteceden-
fes, aunque ahora se nos pre-
senten muy entusiastas y me-
losos, y asimismo de todo 
desconocido o forastero. 
Igualmente se prevendrá 
en contra de todos los que 
hagan preguntas relativas a 
asuntos militares,lugares don-
de se encuentran personas 
distinguidas, o también con-
tra los que viertan rumores o 
noticias falsas. 
Bastará escuchar cualquier 
manifestación o pregunta sos 
pechosa para proceder inme-
diatamente a su detención o 
denuncia. No deben temerse 
las equivocaciones, pues los 
que sean inocentes rápida-
mente aclarará su situación y 
las molestias que. hayan su-
frido le servirán de apercibi 
tniento en su conducta im-
prudente y el que preste este 
servicio habrá hecho un bien 
a nuestra noble causa. 
El que en cumplimiento de 
sus deberes desee informa 
ción, habrá de dirigirse a los 
órganos oficiales capacitados 
para ello. 
La neutralidad frencesa 
París.—Hoy se han tenido 
noticias de la forma como se 
guarda la neutralidad por el 
gobierno del frente popular 
francés. En territorio de Fran-
cia, próximo a la carretera 
que conduce a Cervere, antes 
de llegar a este pueblo, en 
un alto desde el que se domi-
na el mar, hay instalada una 
estación de radio formada por 
una antena de 7 metros de al 
tura y un camión en cuyo in 
terior actúa el oficial de la ra-
dio. En aquel lugar existe 
también un faro móvil de se-
ñales. 
Esta estación tiene por ob-
jeto avisar a los barcos que 
llevan cargamento de armas 
a Barcelona si hay o no algún 
barco de guerra del gobierno 
nacionacista español que v i -
gila el litoral. 
Cómo se burlan las leyes en 
Francia y se proteej a los agen-
tes españoles 
París.— Recientemente i a 
policía hizo un registro en un 
hotel situado en el número 12 
de la calle de Chaiser, donde 
habitaban cuatro españoles, 
en cuyo cuarto se encontra-
ron varias pistolas, por lo que 
fueron detenidos por los agen-
tes de la autoridad, pero avi-
sado el embajador del gobier-
no rojo obtuvo del ministro 
del Interior, la libertad inme-
diatamente de esos individuos 
y consiguió que en el ministe-
rio se diese la orden de que 
no se hablara de este asunto. 
Relato de un periodista inglés que 
ha estado mucho tienipo en 
Madrid 
Londres, 29. Uno de los 
corresponsales en Madrid de 
una agencia inglesa que ha 
salido recientemente de la ca-
pital española acaba de llegar 
a Gibraltar desde donde ha 
enviado un relato de sus tr i -
bulaciones. Este periodista, 
que se llama Herminio Wal-
dwin, estima q u e desde el 
Almocéf i de Ponos y Tejidos 
L E Ó N 
principio de la guerra civil , 
más de 32.000 personas han 
sido muertas en Madrid; la 
mayoría de las víctimas han 
sido pasadas por las armas sin 
haber comparecido ante Tri-
bunal alguno. Gran número 
de madrileños han sido muer-
tos en las calles por los en-
cargados de la defensa de Ma-
drid y desde luego son en mu-
cho mayor numero que los 
muertos por las granadas de 
las fuerzas asaltantes. 
Dicho periodista afirma que 
la junta de defensa tiene po-
ca autoridad, siendo un he-
cho que los comités anarquis-
tas y comunistas lo controlan 
todo. Los comunistas y anar-
quistas, dice, amenazan abier 
tamente de penetrar en las 
embajadas y las amenazas 
más violentas fueron contra 
las de Alemania e Italia. 
| Según el parecer del perio-
dista inglés, los nacionalistas 
se esfuerzan en no destruir la 
capital, no tirando sino sobre 
objetivos q u e actualmente 
utilizan las milicias rojas co-
mo cuarteles o puestos de ob 
servación. 
En lo que concierne a la ex-
casez de víveres en la capital, 
el periodista cita el caso de la 
embajada británica, donde los 
refugiados ingleses reciben 
una sola comida por día, com-
puesta de un solo plato. Por 
todas partes se encuentra el 
espíritu anarquista y comunis-
ta; el famoso himno de Ríe 
que tienen a las infiltraciones 
de lo que han dado en llamar 
la quinta columna fascista que 
cada día ordenan la creación 
de nuevos salvoconductos y 
carnets de milicias. Les si-
guen desapareciendo automó-
viles y camiones de la puerta 
de los cuarteles y centros di 
rectivos. 
La evacuación en el día de ayer 
ha aumentado de una manera 
considerable debido a la cons-
tante presión de nuestras 
fuerzas y de la aviación. 
Siguen dando noticias fal-
sas sobre ocupación de pue-
blos y victorias en los fren-
tes del norte para atraer su 
atención y alarma contra el 
desastre que se cierne sobre 
Madrid. 
Una noticia que prueba que 
a Madrid lo consideran per-
dido es que piensan construir 
en Valencia una nueva Ciu-
dad Universitaria. 
Continúan en términos an-
gustiosos los llamamientos 
para que los hombres se co-
jan a las armas, pidiendo a 
diversos países extranjeros el 
envío de hombres y armas. 
Por llamar, llamen hasta a los 
moros y a los árabes. 
Comentarios de prensa 
extranjera 
Casi toda la prensa extran-
jera condensa su atención so-
bre los problemas creados al 
comité de no intervención 
con las denuncias presenta-
go, que es el himno nacional. das por el gobierno de Valen-
republicano no se oye más lc iá . 
Ü9) 
que por la radio, mientras que 
por todas partes se escucha 
únicamente La Internacional. 
El periodista menciona igual-
mente el hecho de que entre 
los doce mil milicianos ex-
tranjeros que defienden Ma 
drid, la mayoría de ellos son 
rusos o alemanes y solo 53 de 
los que componen dicha co-
lumna hablan la lengua ingle-
sa A pesar de ser yo ciudaadno 
biitánico, mi habitación fué 
registrada multitud de veces, 
me cambié y mi nuevo de-
partamento fué todavía regis-
trado varias veces; los mil i-
cianos ensayaron entonces a 
provocarme y si no me hubie-
ra contenido no estar a vivo. 
Los despachos de todos ios 
periódicos ingleses que resi-
den en Madrid son diariamen-
te sometidos a severísima 
censura. 
Terminó diciendo que los 
sanitarios escoceses que lle-
garon a Madrid fueron obli-
gados, antes de su sdida, a 
pagar una suma de 50 pesetas 
como contribución «¡volunta-
ria» al fondo de milicias. 
Resumen de noticias de radios 
rojas 
Madrid.—El estado moral 
de la población es una prue-
ca del desconcierto que exis-
te en Madrid y es tal el temor 
Je Coloi U I \ 
Exporfoción de legumbres 
ositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina! de pescado^ ALFA 
Ramiro Fernández Gsnzález 
teléfono 1810 (permanente) 
Apartado de Correos, 12.—LEON 
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Existen numerosísimas prue-
bas de la patente interven-
ción de Rusia, con lo cual la 
situación de la próxima re 
unión del comité será muy di 
fícil, siéndolo mucho más aun 
Ja de la Sociedad de las Na-
ciones. La última noticia de 
Madrid dice que el gobierno 
ha decidido dejar en suspen-
so los salvoconductos nece-
sarios para evacuar Madrid. 
Resumen de la situación.— 
Cada vez m á s favorable a 
nuestro movimiento nacional, 
nos dará el triunfo. Con ello 
brillará la luz ante el mundo, 
de la verdad de los hechos. 
[Arriba España! ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva Franco!. 
El caos en la España roja 
París. — Entre las visitas 
que recibió el presidente del 
consejo en Valencia, figuran 
las del consejo de Economía 
de la Generalidad, la del pre-
sidente de la guardia republi-
cana y el ministro sin cartera 
Ayguadé. lautos en el ele-
mento oficial como en los 
visitantes se notó gran ner-
viosismo producido pe r el re 
cíente complot descubierto 
en Barcelona. 
La comarcal de la C. N . T. 
acordó depositar nuevamente 
su confianza en el Gobierno 
de la Generalidad, pidiendo 
así mismo se estableciera el 
I mando único y la disciplina 
necesaria, pues los propios 
mi'ícianos que luchan en el 
frente son los más interesados 
en lograr esta aspiración, ya 
que el desorden actual les 
lleva de fracaso en fracaso. 
Noticias procedentes de 
Tarragona informan que es-
tán ardiendo gran cantidad 
de edificios y hay otros des-
truidos. Esto lo han hecho 
los anarquistas y dicen que 
es una medida contra las per-
sonas derechistas, propieta-
rios de ios mencionados edi-
ficios, cometiendo todo gé-
nero de desmanes ante la pa^ 
sividad de los representantes 
de la autoridad. 
Un comunista francés en 
Valencia 
Valladolid.—Mr. Martín (Íes-
tacado elemento comunista 
frencés ha visitado el hogar 
de los campesinos comunis-
tas de Valencia. El personaje 
iba acompañado de algunos 
directivos rojos que le presen-
taron como un verdadero cau-
dillo. Dícese que este sujeto 
trae instrucciones concretas 
del Komitern para realizar de-
terminadas gestiones. 
Pánico en la Brigada 
internacional 
Salamanca.—La brigada in-
ternacional que defiende Ma-
drid ha demostrado su verda-
dero valor y este es para ase-
sinar y huir, a pesar de los 
agasajos, vítores y aplausos y 
_ del título de monopolizado-
i res de la bravura no han sa-
1 bido dar la cara a nuestras 
fuerzas y se han contagiado 
del pánico existente en las 
filas marxistas, echando por 
tierra la fé que en ellos tenia 
depositaría. Es un ejército sin 
organización y con tan poca 
disciplina como todos los que 
tenemos por enemigos. 
Estos hombres sin patria 
no tienen ni siquiera el con-
suelo de luchar con su propia 
bandera y han tenido que aco-
gerse a la-bandera roja. 
De interés para los 
Jefes Locales de F . E. 
Circular de ¿a Junta de Mando 
provisional de Falange^ 
Salamanca 
Se ordena a la mayor bre-
vedad a todos los Jefes Loca-
les, envíen a la Secretaria Pro-
vincial de León, relación no-
minal de los camaradas Jefes 
Politcios v de Milicias, que 
es+én reclamados para su in-
corporación a filas, al mismo 
tiempo mencionando reem-
plazo y demás circustancias 
de los llamamientos 
Lo que se publica para su 
exacto cumpüento. 
León 5 de Noviembre de 
1916. 





Un guardia civil "fusilado" en Asturias, 
que 
Una verdadera odisea 
Si el dolor de la guerra es 
la característica del espíritu 
< >n que se lucha, podemos 
a irmar, sin equivocarnos, que 
nuestro Ejército y Milicias no 
lian de temer las baladrona-
das y amencizas de los dir i-
gentes marxisías, al encon-
trarnos con este poema ale-
are y sereno del dolor. 
Porque, si bien es verdad 
que los rojos también despre-
cian su vida, lo hacen en un 
arranque de desesperación, 
que no puede tener los mis-
mos frutos que este sacrificio 
lile^re, que esta lucha sin 
r iemplo de la reconquista de 
Kspaña, donde los tonos del 
1: íroismo y de lo sublime se 
pacuentran en el sencillo anó 
nimo de los hermanos del 
frente. 
Y hago estas reflexiones 
porque aún ten=ro el espíritu 
pvofandamente impresionado 
por esla visión de sano opti-
mismo, de conformidad bon-
dadosa ante las vicisitudes de 
la campaña, que se observa 
en el rostro de estos heridos 
de la Cruz Roja leonesa que 
ayer tuvimos la grata suerte 
de visitar, impulsados por el 
aliciente de nuestra misión 
periodistica. 
Se creía nuestra mente que 
íbamos a encontrar semblan-
tes cariacontecidos, y figuras 
cabizbajas, y no hacemos más 
que penetrar en la sala He es-
pera del instituto benéfico, 
cuando nos alegra un verda-
dero revuelo de conversacio-
nes humorísticas, de chistes 
ingeniosos, de trajinar blanca 
de tocas, y blusas de enfer-
meras. Allí está la policromo-
de la estampa castrense: allí 
se encuentra hermanado por 
el mismo ideal el azul de la 
Falange y el rojo vivo de los 
gorros de los regulares, el 
misterio aventurero del Ter-
cio, y la leyenda navarra de 
las amapolas de los reque-
tés . . . Pero hace falta que pon-
gamos un punto a nuestra di-
vagación para entrar en el he-
cho vivo de nuestro reporta-
je. . . Hace falta que nos sepa-
remos de la dulce simpatía de 
las enfermeras, para acercar-
nos a la blanca y limpia cama 
donde reposa el joven guar-
dia civil José Armesto, esca-
pado del infierno rojo de La 
Felguera. En la cama conti-
gua, un simpático brigada de 
Artillería, herido en Pegueri-
nos, en la reconquista de 
aquellos parajes del Guada-
rrama. 
Una vez junto al lecho nos 
va contando el heroico guar-
dia civil las penalidades pasa-
das durante su estancia en 
Asturias, que nosotros, con 
la mayor sencillez en el len-
guaje, queremos dar a cono-
cer a nuestros lectores. 
El día veinte de julio, nos 
dice, me hicieron prisionero 
en La Felguera, después de 
haber estado defendiendo el 
cuartel en compañía de otros 
guardias, que por causa de la 
superioridad numérica d e l 
enemigo y agotamiento de las 
municiones se vieron obüga 
dos a rendirse, no sin haber 
hecho morder el polvo a nu-
merosos marxistas durante ia 
heroica resistencia. 
Hasta el 12 de agosto estu-
ve preso; este día fui metido 
en un camión y llevado a 
Caborana para fusilarme. En 
esto llegó en un coche de 
turismo una mujer que entre 
gó un papel ai jefe de la fuer-
za encargado de mi custodia. 
Entonces me llevaron a Mo-
reda; aquí empezaron los fusi-
la nientos, que se suspendie-
ron por la llegada de la ante-
dicha mujer, a la cual oí decir 
que iba a meter en cintura a 
los individuos que integraban 
el Comité, por los escanda-
losos crímenes que venían 
cometiendo. 
Cuenta que, durante su es-
tancia en la cárcel, ia ración 
de la comida era el día que 
más 27 garbanzos, sin pan, 
y por la mañana media taza 
de café, enterándome por las 
señoritas de derechas encar-
gadas de barrer la prisión' 
del movimiento y situación 
de las tropas del general 
Franco, de ia vida exterior 
que en el movimiento venia 
haciéndose, y moral de los 
rojos. Por este conducto sa-
bía que había una honda dife-
rencia de trato entre los mili-
cianos y dirigentes, ya que, 
mientras los primeros comían 
deficientemente, los segundos 
no se privaban de nada. 
El 25 de octubre—conti-
núa—me pusieron en libertad 
para ir ai frente, acoplado en 
el batallón de Sil vino Moran, 
siendo este personaje el que 
ordenó después mi fusila-
miento. 
Por virtud de esta orden, 
fui llevado, en compañía de 
diez guardias y dos cabos 
procedentes de Laviana, al 
pueblo de Riofrío, para ser 
fusilado. Una vez en este pue-
blo, fuimos conducidos a la 
carretera, donde nos coloca-
ron en fila, adoptando los 
rojos, para poner fin a nues-
tras vidas, una posición de 
semicírculo. Una vez los rojos 
en esta posición, y en el crítico 
momento de ir a disparar, me 
di cuenta de que ninguno de 
los fusiles estaba enfocado 
hacia mí; por lo tanto, no 
podía ser herido en la des-
carga. 
Inmediatamente me forjé 
un plan, que había de consis-
tir en, una vez que sonara 
la primera descarga, arrojarme 
al suelo fingiéndome muerto. 
Efectivamente: me salió como 
lo había pensado, pero en el 
suelo nos hicieron una nueva 
descarga para rematarnos, ya 
que es de esta forma como 
dan el tiro de gracia los rojos 
a sus víctimas. Esta vez tuve 
menos suerte, pues sus tiros 
rae hirieron en la pierna y en 
el brazo izquierdo, pero por 
suerte ambos sin graves con-
secuencias. 
Efectuado el fusliamiento, 
uno de losr^jos, señalándome, 
dijo: —Este parece que aún 
respira, a lo que contestó otro 
que se acercó para examinar-
me, y en vista de la sangre 
que él creía manaba de mi 
cabeza y que era de un com-
pañero mártir tendido a mi 
lado por sus disparos: —Ese 
ya no respira más. 
Después de hacer varios 
comenlarios horribles, q u e 
d ) Lectora amnble: Si a tí tam» 
bién te ha impresionado el sencilla 
ralato, debes saber que el guardiá 
herido desea madrina de guerra. 
Ya sabes cómo se llama y a dónde 
dirigirte. 
Suscribios a "PROA' 
Resurgir de España y rena-
cer de glorias. Hoy en León 
un nuevo rayo de esta aurora. 
La Ardilería, el arma sufrida 
y benemérita, valerosa e in-
trépida, vuelve, tras de años 
de oprobioso laicisco, a hon-
rar a aquella santa, mártir, 
bárbara, virgen, a la que 
un día eligió por Patrona el 
cuei po glorioso que se encar 
gó de los antiguos trenes de 
batir. 
¡Cinco años y vuelve a ren 
dirse el estandarte de los ar 
tilleros a los pies de Cristo y, 
lo que es otro resurgir de re-
cuerdos emotivos, al alzar el 
Cuerpo de Dios Hombre,sue 
na 'a Marcha Real, suena ei 
himno regio, españolísimo (y 
majestuoso, con que se salu-
da la presencia del Rey de 
Reyes. 
Todo ello fué aquí en León, 
el jueves tres y el viernes 
cuatro de este Diciembre del 
cerco de Madrid y tuvo como 
escenario el magnífico y es-
pléndido colegio de los Pa-
dres Agustinos, aula donde 
recibieron enseñanza tantos 
señalados valores leoneses y 
que hoy, convertido en cuar 
tel, acogió a los artilleros des-
tacados en León mientras 
aquí tuvieron su residencia 
antes de desperdigarse por 
eses montañas para amedren-
tar con sus cañones a la chus-
ma soviética. 
Los artilleros que han po-
dido se han juntado hoy en 
Los artilleros en León 
<£a fiesta óe Santa tfiárBa 
León. Están, para celebrar la 
fiesta como hermanos, la quin 
ta batería del décimo sexto 
ligero, motorizada, la primera 
de montaña del décimo sexto 
y la tercera ligera del quince 
lige o. 
Hay cine, hay una opípara 
cena extraordinaria, hay buen 
humor, brindis y cánticos, 
porque iodos son mariscos y 
es cosa de la tierriña. 
Los oficiales se reunieron 
también en fraternal ágape. 
A las ocho de la mañana de 
ayer, misa de comunión, don-
de reciben la sagrada eucaris-
tía muchos artilleros. 
A las once, la solemne. 
Abarrotada de gente la bella 
iglesia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo. En el altar 
mayor, frailes y militares 
(jvive Dios, que si no son 
ellos, las dos alas del águila 
imperial española, no sabe-
mos entonces quien!) han 
urdido simbólico y bouito 
adorno. 
Banderas nacionales tro-
feos artilleros en que el esco-
billón se ostenta junto a la 
granada, floreros que son... 
balas de cañón y dos piezas 
de arti'lería de montaña, pues-
to todo para que resalte la 
belleza rubia y santa de la 
mártir y virgen Bárbara, pre-
ciosa escultura de la Catedral, 
a la que ha colocado un boni 
to castillo el pincel de don 
Vicente Serrano, el catedráti 
co del Instituto. 
En el presbiterio frente a la 
capa magna del Sr. Obispo, 
se alzan las respetables figu 
ras de nuestras autoridades: 
el general Valderrama, gober-
nador militar; el viejo coronel 
de Artillería, D. Carlos de Ri 
vera, hoy nuestro Gobernador 
civi l ; el presidente de la Di 
putación, Sr. Luaces; el alcal-
de, Sr. Usoz; el coronel del 
Regimiento Burgos, Sr. La-
fuente. 
Y a lí vemos también al se-
ñor Medina, delegado de Or-
1 den Público, al ^oronel señor 
Carmena, de Caballería; al 
jefe del Depósito de Sementa 
¡es, capitán Sr. Martin ecc. ec-
cétera, porque hay represen-
taciones de todos los cuerpos 
de la guarnición. Y otras mu-
chas representaciones. 
A l lado del Evangelio, el 
estandarte artillero llevado 
por un gallardo teniente, a 
quien realza la prestancia de 
su tipo un señorial capote de 
campaña, y, per si aün fuera 
poco, un bigote y una perilla 
Kizarros,de hidalgo de los Ter-
ciosde Flandes, hacen juego 
con su novelesco nombre: Mi-
guel Angel de Ques&da.... 
Parece que estamos vivien-
do en sueño y que dan ganas 
de dar un papirotazo al aoan-
derado para decirse:-«Tenéos 
allá, seor Qaesada, y volvéos 
al reino de lo5 difuntos, que 
vos sois de este s días, ni 
nosotros estamos tan belüdos 
que no comprendamos que de-
báis ser algún alma en pena». 
Mas en España empieza a 
amanecer y malo será que este 
hidalgo Ques&da no resulte, 
de verdad, de verdad, -dgún 
capitán de aquellos que en ar-
mas y en letras brillo dieron a 
nuestra nación. 
Por lo pronto, el mozo ha 
deleitado a todos en el tente 
en pie con que después de la 
misa nos obsequiaron, gene-
rosos y atentos, los artilleros 
con la recitación de una be-
llísima poesía del culto agus-
tino leonés. Padre Gilberto 
Blanco. ¡Délo mejor que ha 
escrito el Padre Guillermo!... 
En cuanto haya sitio, la pu-
blicaremos. 
En el recibidor del co-
legio, d o n d e tiene lugar 
el é g a p e el g e n e r a l 
Valderrama que alabó al Ar-
ma de Artillerío, y ensalzó al 
general Franco y a España y 
î e cantó el himno de los arti-
lleros, que ya había sido to-
cado,en el templo, al final de 
la misa. Una misa soberbia-
mente cantada, en que se 
ejecutó por el coro del Cola-
PÍO y otros elementos la Pon-
tifical de Perossi. j Algo ex-
celso!... 
Los vivas a España, ai ge-
nera 1 Franco, a la Artillería y 
al Ejército, contestados con 
entusiasmo pusieron calor de 
emoción en el amplio aposen-
to en que otros vítores impre* 
sos y banderas nacionales 
subrayaban la alegre y victo* 
rioso sonrisa del Caudillo de 
la Nación, . 
Que todo haya sido de 
agrado de los artilleros núes 
tros huéspedes, en cuyo n • 
ñor todo ha de parecemos 
poco, por su brillante coi» 
portamiento . je 
| Por su comportamiento o 






Servicio esmerado P^ V^je 
ñoras, a cargo de personé 
máxima competencia. 
Legión VII , 4, entresuelo 
(CasaRoia^ 
hasta reparo rae da relatarlos 
y de quitarme las botas, como 
lo hicieron con los demás qu 
quedaron tendidos para siem* 
pre, se alejaron del lugar qu¿ 
tantos recuerdos ha dejado en 
mi mente, no sin antes decir 
y gracias a esto me salvé, nxL 
el pelotón que vendría a co. 
meter un nuevo crimen a la 
mañana siguiente nos despo! 
jaría de nuestras prenda^ 
más usables y a la vez qug 
nos enterrarían. 
Ya de noche, me alejé de 
aquel lugar trágico y me enea» 
miné al río para poder orien. 
tarme y así dirigirme hacia laa 
posiciones de nuestras tropas 
Después de andar toda la nol 
che con dos heridas -—la del 
brazo, y para evitar más pér-
dida de sangre me la até con 
una cuerda como pude—y des-
calzo 'J legué a la mañana si-
guíente delante ds nuestras 
lineáis de Li l lo . Ya apen?s me 
quedaban fuerzas para gritar: 
jViva Es pañal, acudid pronto, 
soy un guardia herido. 
No recuerdo más. Me traje-
ron a este hospital, donde no 
recibo más que atenciones de 
los demás heiidos, de las se-
ñoritas y hermanas y de loa 
doctores, que yo no sé cómo 
corresponder. (1) 
SEGURA Y COMPAÑÍA 
de Arte « favor de los combotientes.-1nteresante 
reunión.-lmportantes donativos, etc. 
• 
Orbigo 
Una reunión interesante 
interrumpida gratamente 
El domingo 29 del corrien-
te el camarada jefe local de 
F.'E. de ésta reunió a todo 
falangistas en el centro de 
esta J. O. N-S con el fin de 
darles a saber asuntos de 
nuestra organización y puntos 
esenciales que seguir de todos 
los camisas azules. Con pala-
bras elocuentes y concisas, 
encauzó nuestro verdadero 
sentir de la Patria. 
A continuación, nuestro ca-
marada jefe comarcal de Ve-
guellina, llegado al efecto con 
.él también camarada jefe local 
de la misma Simón García 
{hijo), expuso brevemente el 
programa de Falange, dicien-
do, entre otras cosas: «Lo que 
nuestro programa persigue 
con más interés es al usurero, 
esa alimaña dañina que a 
Cuenta de vosotros, esclavos 
del trabajo y de la miseria, 
amontona con avaricia el oro. 
perversión de la humanidad. 
En este momento de emo-
ción grata, anuncia un cama-
rada la llegada del jefe, con 
saludo a lo romano. 
—•¡Falange!: El jefe. 
Y en dos lilas de honor 
—|oh grato recaerdol—reci-
bimos a nuestro jefe, después 
de los saludos de rigor, con el 
grito excelso de {Arriba Es-
pafíaí 
Ocupa la presidencia y con 
elocuente palabra nos trans-
portó al delicioso jardín de lo 
bello, grande y desconocido, 
al interés de la Falange Espa-
ñola de la J. O. N-S. 
A medida qne hablaba el 
(jue tanto ansiábamos escu-
char, se caia poco a poco el 
velo de la duda, que empaña-
ba nuestra visión de la rea-
lidad. 
A continuación, con los de-
más jefes que le acompañaban 
a esta visita, entre ellos, a 
nuestro querido sub-director 
| p l diario PROA y el Sr. Alcal^ 
ue de Veguellina, camarada 
Simón García (padre), trans-
mitieron personalmente, en 
cumplinniento de gracias, su 
^presivo saludo a las autori-
dades del pueblo, por el buen 
comportamiento demostrado 
«acia Falange, que les es:a-
^os sumamente agradecidos. 
Se les despidió cantando e. 
j^mno de Falange, acompa-
sado por el elemento femeni-
*Jo con el grito de España una, 
srande y libre, y ¡Arriba Es-
Pañal, arrancando los coches, 
ansPortando al que por unos 
¡Jomemos nos hizo sabiamen-
^telices, 
S A S T R E R Í A 
^os de afta novedad 
***** 12,-Telf. 1649 
Para el Hospital de 
Sangre de F . E . de León 
J. O. N-S. de Riello, 5 do-
cenas y media de huevos, 
3 kilogramos de manteca y 
41 gallinas; pueblo de Santa 
María de la Isla, 50 pesetas; 
señorí a Maximina González, 
2 docenas de pasteles y 1 bo-
tella de sidra; familia de Re-
gueral (D. Fernando) (León), 
3 litros de leche diarios y un 
raspador chocolate; J. O. N-S. 
de Carrizo de la Ribera, 1 bo-
tella de Jerez Quina, 32 galli-
nas, 1 cajón de huevos, 50 
kilogramos de patatas, 30 ki-
logramos de nueces y peras, 
30 kilogramos de alubias, 
1 cajón de embutidos, jamón 
manteca, garbanzos, 6 botes 
de mermelada, 6 botes de 
leche condensada y 20 libras 
de chocolate; Sra. De Encina, 
3 docenas de mantecadas; 
D. Bernardo Fernández (Rie-
llo), 9 aves; niños Luis y Cán-
dida R. Ordás (León), 2 pese-
tas; J. O. N-S. de Cimanes de 
la Vega, 4 pavos, 6 aves, 
2 conejos, 7 kilogramos y me-
dio de tocino, medio kilogra-
mo de chorizos, 1 manta ca-
ma, 3 jerseys y 1 camiseta; 
D. Benjamín Calderón (Puen-
te Almuhey), 25 pesetas y 
2 kilogramos de manteca; 
J. O. N-S. de Soto de la Vega, 
254 pesetas, 20 aves, 1 pato, 
50 libras y media de chocola-
te, 3 conejos, 4 lacones, 6 k i -
logramos de chorizos, 45 kilo-
gramos de trigo, 5 kilos de 
tocino; Junta Provinciai de 
Abastos, 10 piñas plátanos; 
Olegario, 1 garrafón de vino: 
J. O . N - S. de Villares de Or-
bigo, 93 kilogramos de alu-
bias pintas, 23 de blancas, 
16 50 de garbanzos; cerillero 
de Hollywood, 11 kilos de 
higos; Sr. Seoánez, su dona-
tivo semanal de 3 cestas de 
uvas y 2 de manzanas, mas 
unas empanadas de tordos; 
D.a Ana de Lancaster Labo-
reiro de Pedrilla, 8 cajas de 
placas de radiografía, un kilo 
de revelador y una caja de 
galletas. 
Letras de iuto 
A la florida edad de trece 
años, ha entregado su alma al 
Creador en esta capital, des-
pués de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición 
Apostólica, la simpática jo-
ven cita Josefa Elena Carrace-
do Marcos, hija de nuestro 
estimado amigo el digno y 
competente agente de Policía 
de esta plantilla D, Primitivo 
Carra cedo, jefe del gabinete 
de investigación de esta Co-
misaría. 
Tanto a él como a su espo-
sa y demás familia enviamos 
nuestro sentido pésame. 
La familia del Sr. Carrace-
do da las gracias, por nues-
tro conducto, a cuantas per-
sonas concurrieron al funeral 
o les testimoniaron de algún 
modo su sentimiento por la 
irreparable pérdida. 
La Expos ic fón de A r t e 
De Urdíales y 
Barrio 
Entre los pueblos de Urdía-
les del Páramo y Barrio han 
contribuido al sostenimiento 
de los valientes defensores de 
España con lo siguiente: 
78 jerseys 35 pares de me-
dias, 8 cántaros de vino, 10 
gallinas, 1.045 huevos, 5 kilos 
de chorizos, 59 de tocino, 12 
de patatas, 73 de trigo, 1.995 
de alubias pintas, 2.027 de 
alubias blancas, 628 de gar-
banzos. 397 pesetas en dine-
ro, 111 pesetas por el plato 
único. 
Sólo así, a fuerza de peque-
ños (o grandes) sacriCcios po-
dremos salvarnos de la barba-
rie marxista que nos ahogaba 
y que pronto será derrotada, 
SALUSTIANO SARMIENTO 
CASA PRIETO 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lam 
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Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas == 
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TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENGUADE 
ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DIBUJO 
MEHAIE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Ledón Vil, num. 3. Teléfono 145C 
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A favor de 
Decir artista es, regla gene-
ra], decir romántico, desinte-
resado, bohemio. Y, por lo 
tarto, generoso, o, mejor 
manirroto. He aquí regla co-
mún. 
Y a un grupo de artistas de 
León, de muchachos que 
sienten el arte en sus manifes-
taciones plásticas, se les ocu-
rrió hacer una pequeña expo-
sición, en donde entregar una 
tela, un cartón, una escultura, 
que llevase huellas de su tem-
peramento artístico y, con lo 
que se recaudase por la venta 
de esto, un donativo para los 
cuantiosos gastos que supone 
el sostenimiento de los milla-
res de hombres que empeñan 
las armas por defender la Pa-
tria. 
Así fué; en la cripta del Bar 
Central se inauguró la exposi-
ción, modestita como todas 
las que aquí se celebran en 
esta rama del espíritu, atrofia-
do en tal aspecto en León, 
como... en casi todo lo que se 
refiere al espíritu. No se ha 
pensado nunca, ai parecer, 
por estas tierras, más que en 
llenar IB. andorga y en comi-
nerías Cdseras. Desde luego, 
las el ses directoras tienen 
que apuntarse algún tanto de 
culpa... 
¿Es de extrañar, por lo tan-
to, que, aun cuando acude 
mucha gente curiosa a la ex* 
posición, en ésta apenas a la 
hora de anteanoche baya 
puesto nadie su tarjeta sobre 
algún cuadro o dibujo?... 
De los precios señalados 
no hablemos. Y de que faltan 
las tarjetas de gente de posi-
bles, por sabido se calla. 
En las casas ricas de León, 
jjde aquel León de los carde-
nales de Lorenzana y Quiño-
los combatienies 
nes, de los Arfes, etc., etcé-
tera!!, un cuadro, una escul-
tura, no tienen aprecio, salvo 
exce pciones honrosísimas. To-
do bisutería, todo regalo de 
bazar con sección del todo a 
noventa y cinco, todo rasta-
cuerismo o copia a máquina. 
—¿Una peseta veinte por 
este cuadro?.,. |Pero si en la 
imprenta Chic los dan a no-
venta céntimos!.. . 
Esta es la sensibilidad ar-
tística de los nuevos ricos 
leoneses, por regla general. 
De todos modos, es de 
creer que no salgan defrauda-
dos los expositores, ni como 
artistas, ni como patriotas. 
Hay allí cosas interesantes y 
bonitas, cuya venta desea-
mos. Y cuya reseña es larga 
por hoy. Quede para otro día. 
No sin citar que hay < in-
cuenta y tres trabajos expues-
tos y algunos más fuera de 
catálogo, y que los exposito-
res son: 
Andrés (Jesús), Alonso (E.)» 
Bruse (Cecilia de Fárregas), 
Betacourt (José Emilio), Bebe-
ride (Norberto), Cornejo (A l -
berto), Domínguez (Adriano), 
Espino (Jesús), Fernández 
Valbuena (César), Fernández 
Soto (José), Gutiérrez Buey 
(Luis), Justicia (Laurentino de 
la), López (J.), Monteserín 
(Demetrio), Menéndez Ramos 
(Antonio), Martín Prado (Hi-
pólito) Peláez (José María), 
Po^adilla R. (Antonio), Paláu 
(Antonio), Ra bazo (Félix), 
Rodríguez (Carlos de las Cue-
vas), Rivera (Javier), Sanz 
(Máximo), Sanz (Javier), Se-
rrano Puente, Zapico Arrióla 
(E.), Hurtado (Carlos). 
A todos, enhorabuena 
C. H . M. 
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Completamente reformado 
1 M O S T R A D O R F R I G O R i F I C C 
¡ Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
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Auto-Motor 
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CAMIONES KZ R TJ IP I F 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 m LEON 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - La Bañeza [León 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer - - - - - -
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El Altar de León 
Los haberes para 
para Madrid—La feria de San Andrés.—Casa Socorro, 
los maestros.-De interés para los Jefes locales de F. E. 
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Sn la mañana de ayer, se 
celebró una vista por hurto, 
incóa la por el Juzgado de 
Instrucción de Ponferrada. 
contra Baldomero Blanco, 
para el que el teniente fiscal, 
don Emilio Rodríguez, solici-
taba, en sus conclusiones 
provisionales, elevadas a de-
fí ni ti vas, la pena de cuatro 
meses y doscientas cincuenta 
pesetas de indenuación. 
SI letrado defensor lo era 
el Sr. Morán, y el procesado 
se conformó con la pena pe-
dida. 
Se suspendió la vista se-
gunda contra Laureano Gu-
tiérrez, por homicidio por im-
prudencia, procedente de! 
Juzgado de León. El letrado 
deíensor lo era el Sr. Morán. 
Juzgado de Instrucción 
En este Juzgado, se instru-
ye sumario, por robo de cien-
.o cuarenta y cinco kilos de 
cerdo, al vecino de Chozas de 
Abajo, Lauro Prieto Fidalgo. 
—Por hurto de un caballo, 
en el ferial de esta ciudad, al 
vecino de! inmediato pueblo 
de Azadinos, José María Gu-
tiérrez Fernández. 
Registro Civil 
En esta oficina se han prac-
ticados los siguientes asien-
tos: 
Nacimientos.'-Félix Román 
Río Fernández, hijo de Vicen-
te, cocinero; Julio Frangani-
llo Cordón, h i j o de Julio, 
obrero. 
Defunciones.—T o d o s los 
que fueron pasados por las 
armas en la mañana de aver. 
iiiiáfl 
CIRCULAR 
Para evitat molestias a los 
comerciantes e industriales de 
los ramos dr* subsistencias, se 
Ies previene que deben dar 
las máximas faci idades a los 
funcionarios d é l a Sección 
Agronómica que, por orden 
escrita o verbal del señor In 
geniero Jefe de dicha Sección: 
se presenten en sus establecí 
mientos para realizar diligen-
cias, incluso toma de mues-
tras, relacionadas con la legis-
lación de abastos. 
Es decir, q u e deben dar 
por nula la torpe gestión que, 
en contra de la anterior indi-
cación, ha sido realizada por 
don Mig 'el Martin Granizo. 
Se advierte que las diligen 
cias a cargo del personal de 
la Sección Agronómica no 
impiden la reglamentaria in-
tervención municipal. 
E' Goberdador civil.—Car-
los Rodríguez de Rivera. 
León, 4 de -ii iemhrp 1936. 
Comunión general 
de los «flechas» 
Nuestros flechas celebraron 
ayer el primer Viernes de 
mes, y para ello, acudieron 
formados correctamente, con 
su banda de tambores y cor-
neta^, y a las órdenes del ca-
marada Velarde; «El Legiona-
rioí a la Iglesia de Santa Ma-
rina, a las ocho de la mañana 
donde se celebró el Santo sa-
crificio de la misa y donde 
fodos confesaron y comulga-
ron. 
El Vie.nes primero del pa-
sado mes, también lo cele-
braron en la misma forma y 
lo celebrarán todos los meses 
igualmente. 
El acto resultó emocionan-
te y de gran ejemplaridad. 
Bien por nuestros flechas 
y por su instructor. 
La feria de San 
Andrés 
Terminó esta feria de la ca-
pital con un tiempo esplén-
i ido. 
La concurrencia de vacuno, 
corresp ndió a la que se es-
peraba en este último día, ha 
ciéndose bastantes transac-
ciones, tanto para el matade-
ro, como para labor y de ga 
nado lechero. 
De cerda, apenas hubo asís 
ten :ia. 
Y de lanar y cabrío, nada 
para rematar. Será que trae 
más cuenta dejarse negociar 
en casa. 
E n resumen, resultó una 
feria corriente para el ganado 
mular, corta para el cabal ar, 
animada para el vacuno, es 
casa para el c-rda, reducidísi-
ma para el cabrío y casi nula 
para el lanar. 
Lo mejor, el ganado vacu-
no para el matadero. 
Lo peor, las sardinas de los 
puestos de comida. 
Casa de Socorro 
Fueron cvrados ayer en es-
te benéfico estab'ecimicnto: 
Conchita Cuervo Alvarez, 
de 11 años, de una herida in-
ciso contusa de tres centíme-
tros de extensión, en la re-
gión medio frontal. 
Santiago García Moro, de, 
12 -ños, de una herida inciso 
contusa de dos centímetros, 
situada en el tercio medio de 
la pierna izquierda, 
Joaquín Fernández, de 15 
años, de una herida contusa 
producida con una pistola 
ametralladora. 
Victorina Castellanos, de 
38 años, de una herida inciso 
contu a de dos centímetros 
de extensión en la región su-
perciliar. 
Faustino Fernández, de 33 
años, se le asistió de un cóli-
co hepático. 
El Altar de León para 
Madrid 
Como ya hemos dicho a 
nuestros lectores, ha quedado 
instalado en la iglesia de los 
PP. Capuchinos, el mágnífico 
Altar, dedicado a la Virgen 
del Camino,que. el Resueté de 
León llevará a Madrid, como 
donación de esta provincia a 
la capital de España, para rea-
nudar el culto divino desde el 
primer día posible después de 
la entrada de nuestras tropas. 
Ha sido mucha la concu-
rrencia de leoneses de la ciu-
dad y de los pueblos a admi 
rar este Altar y los ornamen-
tos sagrados que le han de 
acompañar, siendo muy elo 
giosos los comentarios y las 
alabanzas que han suscitado 
entre los visitantes tanto el 
Altar, que es una obra de ar-
te, como las ropas y demás 
ornamentos, así como el gus 
to con que se halla todo ex 
puesto. 
Ocupa una extensión de 40 
m, cuadrados y consta de dos 
cuerpos, ambos plegables, uno 
formado por una plataforma 
sobre escalinata de 5 escalo-
nes fronteros y laterales, y el 
otro, por una mesa de sitar 
con sagrario y ostensorio, 
gradas y frontis de fondo de 
d a m a s c o g r a n a t e en-
cuadrado en doradas moldu-
ras y rematado por el escudo 
de León. Su centro, lo ocupa, 
un bello cuadro de finísimo 
gusto artístico y de manufac-
tura acabadísima, en que se 
ostenta la imagen, repujada en 
metal argentado, de la Virgen 
del Camino. 
Una grr n Cruz hostiada, de 
proporciones monumentales, 
da cima a la obra artística, en 
cuyo lados flamean 4 ricas 
banderas pareadas de cre>pón 
y damasco, la de España la de 
León, la de la Santa Sede y la 
de los «Pelayos». Es un con-
junto bellísimo que acredita a 
la Casa constructora del señor 
Gago, de fino gusto artístico, 
que a pesar de la premura del 
tiempo, ha logrado llamar la 
atención. 
Con el Altar, se exponen 
ricos ornamentos, ropas, va-
sos sagrados, etc. y cuanto se 
necesita para reanudar el cul-
to y confeccionar y adminis 
trar los sacramentos. Su colo-
cación revela ciertamerte un 
buen sentido estético, resul-
tando un conjunto de atrayen-
te perspectiva. 
Seguramente desfilará por 
la iglesia de los Capuchinos, 
todo León, en los tres días 
que estará expuesto y que se-
gún nuestras noticias terminan 
el próximo domingo. 
R, 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativo* recibidos el día 3 
del corriente en el Monte d¿ 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León y en monedas de oro y al -
hajas con destino al Tesoro 
Nacional. 
Don José Mijares Ceinos y 
señora, de Bercianos del Ca 
mino.—Una botonadura^ dos 
sortijas, una alianza y caja de 
reloj (peso 31 gramos) y una 
onza, media onza y dos mo-
nedras de 25 pesetas (peso 57 
gramos). 
D o ñ a Mercedes Mijares 
Blanco, de Bercianos del Ca-
mino.—Dos sortijas, un trozo 
de oro (peso dos gramos). 
Doña Gloria Alvarez y do-
ña Marcedes Alvarez, de Ta-
pia de la Ribera.—Dos sorti-
jas, una cruz, un par de pen-
dientes, un trozo de oro (pe-
so 7 gramos) y una cadena de 
plata (peso 77 gramos). 
Don Dionisio Agundin, de 
León.—Una moneda de oro 
(peso 1'80 gramos). 
Don Plácido Alvarez Gó-
. mez, de Piedrafita de Babi9.-
|Dos alfileres (peso 16 gra-
• mos). 
Para el Avión " L e ó n " 
Dr. F . Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Ula, 2.-Teíéfono 1156 
L E Ó N (41) 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 94.353,10 pts. 
Don Isaac Perreras, de León 
25; niños y maestros de la es-
cuela de Montejos, 12,30; ni-
ñas y maestras de la escuela 
de Montejos, 10,05; don Mar-
celino Fernández, («ni Capri 
cho») de León, 10. 
Total, 94.310,45 pesetas. 
Pasados por las armas 
En la mañana de ayer y 
cumpliendo sentencia recaída 
en juicios sumarisimos, fue-
ron pasados por las armas en 
el campo de tiro de Puente 
Castro: 
Isidro González Pérez, Isaac 
Alvarez Pacios, Juan José Pa-
cios Ludeña, Ezequiel Marcos 
Fernández, A . Santa Marta 
Lozano, Arcadio Avila Rodrí-
guez, Nicolás Santos Robles, 
José Rodríguez Parra, Guiller-
mo Hernández Nieto, Ciríaco 
González Puente, Manuel A l -
varez R o d r í g u e z , Antonio 
García Pérez, Jenaro Martí-
nez, Mar iano G i m é n e z 
Eras, Evaristo Fernández Ro-
dríguez, Mariano García Gar-
cía, Florencio Alvarez Burón, 
Manuel Alvarez Rodríguez, 
José Férnández Vega, Nicos-
trato Vela Esíebán y Víctor 
García Herrero. 
Todos eran vecinos de esta 
capital y del inmediato pue-
blo de Mansilla. 
Quince d e ellos, oyeron 
misa, confesaron y comulga-




Sección de donativos 
El Ayuntamiento de Traba» 
délo ha entregado en distin! 
tas veces las siguientes can¿ 
dades para la suscripción na-
cional del Ejército y iniliciasi 
5.930 kilos de patatas, 96 d¿ 
alubias, 90 de verduras, 48 de 
fréjoles, 10 de lacones, otroj 
8.000 de patatas, 244 pares de 
calcetines de lana, 88 jerseys 
31 camisetas, 4 mantas, una 
pelliza y un par de guanees y 
1.500 pesetas que han ingre, 
sado en la depositaría del 
Ayuntamiento de León, 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá hoy el 
personal afecto a la oficina 
recaudadora invitando a los 
contribuyentes que deseen 
se las sirvan a domicilio a que 
suscriban el boletín que se les 
entregará: 
Caño Badil i o. Plaza y calle 
de Serradores, Plaza y calle 
del Nido, Panaderos, Caj^a-
rranas, Presa de los Cantos, 
Travesía de Rebolledo. ídem 
de la Plaza. 
Clínica dental 
Ordeño I I , ?, pral. I 
Teléfono iSja (25) M-ÜJI 
Visitas del gobernador 
Durante el día de ayer, él 
señor gobernador recibió las 
siguientes visitas: 
La del señor alcalde de As-
torga; teniente coronel de ca-
ballería, D. Luis Salas; la del 
administrador del periódico 
PROA; la de D. José María de 
Paz, ganadero; y la de D. An-
tonio Pastor, alcalde de Vi» 
llafer. 
A los maestros del partido de 
Valencia de Don Juan 
Se cita a todos los nuestros 
del partido de Valencia de 
Don Juan, adictos al S. E. M., 
a una reunión que ha de tener 
lugar el día 8 del corriente, 
a las 11 de la mañana, en el 
local de F. E. de las J. O. N-
de dicha localidad. 
Los haberes para Jos 
maestros 
El pago de los haberes de 
los señores maestros, corres-
pondientes al mes de noviem-
bre, se hará con arreglo a Ia8 
mismas normas que se dieron 
el día 4 del mi-mo mes para 




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de BoíW 
Ordo«o II-o 1>l¿fnno I Z40 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia? 2 
Teléfono, 132* 
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